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摘要：低碳生态转型已成为目前我国城市发展的关键，以生态城市建设落实可持续发展也成为引导城市发展的重要手段。文章回顾了国际生态
城市研究的发展历程，从文献时间及领域分布、代表人物及文章、研究前沿、研究趋势和主要研究内容 5 方面入手，将 web of science 核心数
据库中 2008 ～ 2017 年近 10 年间关于生态城市的相关研究论文，利用 Citespace 软件进行可视化分析。研究发现，国外生态城市相关研究趋于
向实证及数据分析方向发展，可持续发展、绿地空间及气候应对仍是研究热点。文章系统梳理近 10 年在“城市研究”领域的共 2124 篇相关文献，
详细阐述“生物多样性及生态系统服务”“气候变化应对及城市降温”“绿地及绿色基础设施”“城市规模与土地利用”和“可持续发展下的
政府及公众参与”共 5 个主要研究内容，以期为我国生态城市相关领域研究和实践提供借鉴。
Abstract: Low carbon ecological transformation has become the key issue to the development of cities in China. Meanwhile, implementing sustainable 
development through eco-city construction has also become of great importance as city development guidance. This article reviews the developing 
process of international eco-city research, displaying in five aspects, such as time and field distribution of literature, representative figures and articles, 
research focuses, foreland of analyses and research contents. A total of 2124 papers on eco-city planning, from year of 2008 to 2017, in the Web of 
Science database are visually analyzed by Citespace. Therefore it has worked out that the studies related to ecological cities in foreign countries tend to 
pay more attention on experiment demonstration and data analysis, in which sustainable development, green space, and response to climate change are 
still the hot spots. This article also systematically sorts out relevant articles in the "urban studies" field in the past decade, which has explained the details 
of "Biodiversity and Ecosystem Services", "Response to Climate Change  and Urban Cooling", "Greenland and green infrastructure", "Urban scale and 
land utilization" and "Government and public participation in sustainable development". It is expected to provide references for the research and practice of 
ecological cities' related fields in China.
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（黄光宇 等，1997；周岚 等，2010；沈清基 等，2012；张若曦 等，
2016）。
国际上的生态城市研究起源较早，根据发展历程具体可分为 5
个阶段。（1）生态思想发源期（1860 ～ 1950 年代）。德国生物学



















态城市的相关研究进展：以 Web of Science ① 数据库中的核心数据库
为基础，选取“城市研究（Urban Studies）”方向，利用 Citespace
软件 ② 对 2008 ～ 2017 年间发表的主题为“生态城市（Eco-city）”“低
碳城市（Low-carbon City）”“绿色城市（Green City）”“可持续
城市（Sustainable City）”的 2124 篇文章进行可视化分析，总结国
外生态城市研究领域的代表文章、研究热点，并系统综述十年来的主
要研究内容，以期为我国生态城市研究和建设提供借鉴。






























在通过 Web of ScienceTM 核心合集数据库对 2008 ～ 2017 年研究文
献进行检索中，使用检索词包括“生态城市（Eco-city）”“低碳城市
（Low-carbon City）”“绿色城市（Green City）”“可持续城市（Sustainable 
City）”。检索发现，近十年来的相关研究文献数量稳步迅速上升，





















软件进行可视化分析，将时间分割（Time Slicing）定为 1 年，网络
节点（Node Types）确定为被引文献（Cited Reference），以题目
词汇命名聚类，得到共被引文献网络图谱（图 3）。从图谱来看，
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图 1  Web of Science TM 核心合集数据库中生态城市相关主题研究数量
图 2  2008 ～ 2017 年生态城市相关研究领域
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图 3  2008 ～ 2017 年生态城市相关研究共被引
文献网络图谱
图 4  2008 ～ 2017 年生态城市相关研究主要
领域和研究热点图谱
图 5 2008 ～ 2017 年生态城市相关研究前沿时间
序列分析图谱
5 篇期刊文章被引频次超过了 40，文献作者有 Tzoulas K（2007），
Grimm N B（2008）、Bowler D E（2010）、Wolch J R（2014）及










究热点信息（表 2）。剔除城市（city，589 次；urban，90 次）、地
区（area，143 次）、城市规划（urban planning，88 次）等常用词
汇，2008 ～ 2017 年高频次主题词集中在可持续性（sustainability，



















核心的研究大方向。第二阶段是 2010 ～ 2011 年，高频主题词有建
成环境、密度、热岛、指标、基础设施、能源和低碳城市等，体现出
该阶段开始深化低碳减排、城市建成环境、生活空间质量及微观等议
题，开始采用技术分析手段。第三阶段是 2012 ～ 2015 年，城市绿
色空间、物种丰富度、农业、水、弹性、紧凑城市、屋顶绿化和城市
热岛等是频次较高的主题词，体现了对第一阶段城市生态系统及生物



















的基本要素。Goddard M A 等人（2010）提出花园应和邻近生境形成
相互连接的景观生态网络，这对于了解园林斑块的空间结构与其组成
生物多样性之间的关系十分必要。Faeth S H 等人（2011）认为，人
类能够保护或重建城市内的植被生境，但并不能保证动物和微生物等
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表 1 2008 ～ 2017 年生态城市相关研究期刊文献引用信息统计
（频次≥ 40 的期刊）
编号 节点作者 被引频次 文献名称
1 TZOULAS K 56 Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review
2 GRIMM N B 50 Global change and the ecology of cities
3 BOWLER D E 47 Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence
4 WOLCH J R 45
Urban green space, public health, and environmental 
justice: 
The challenge of making cities 'just green enough'
5 GODDARD M A 43 Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments




3 152 可持续发展（sustainable development）
4 148 中国（China）
5 130 绿色空间（green space）
6 121 环境（environment）
7 115 植被（vegetation）
8 108 土地利用（land use）













22 45 绿色基础设施（green infrastructure）















城市绿色空间（urban green space）、物种丰富度（species richness）、
再生（regeneration）、不平等（inequality）
2011
生活质量（quality of life）、体育活动（physical activity）、能源（energy）、
低碳城市（low-carbon city）、生态城市（eco-city）、气候（climate）
2010





































态可持续性。Boone C G 等人（2009）从环境正义角度探讨了巴尔






















































































































① Web of Science 是一个基于在线订阅的科学引文索引服务，最初由科学
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